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Els corrents antidemocràtics
Ha estat dit per algú que el feixisme i el bolxevisme són, respectivament, com
la cara i la creu d'una matejxa medalla. Sota diversos punts de vista, aquesta Ega¬
ra ens sembla perfectament acceptable. A la base d'un i d'altre sistema, per con¬
tradictoris que ens puguin semblar en llur origen, bl veiem una mateixa idea: la
Sflbmissid incòndicional dels individus a l'Estat, erigit aquest en autoritat única,
indiscutible, absoluta, amb. negació completa de tot dret humà, de toia llei natu¬
ral i àdhuc de tot precepte diví que no s'adiguin amb l'interès suprem de l'Estat,
tal com l'entenen l'home o l'oligafrquia que en un moment donat el representen.
De fet, l'autoritat divina és substituïda, tàcitament o ejrpíícltament, per la d'una
falsa divinitat: l'Estat. Es a dir, idolatria, neo paganisme.
No és possible negar que aquest corrent, antidemocràtic—feixista o boixevis-
ta—que ja s'ha ensrnyorit per complet d'algunes grans nacions europees, va gua¬
nyant el cor de molta gent, no tan sols al continent pn vivim nosaltres, sinó tam¬
bé a les terres d'Amèrica. Pròpiament, les velles institucions democràtiques co¬
mencen a ésser sensiblement desnaturalitzades 8ens,e que gairebé ningú, segons
sembla, se n'escruixexi. Mai no havia estat cosa tan freqüent com als nostres dies
parlar de dictadures—de caràcter econòmic, sí més no—de poders discrecionals,
de lleis d'excepció, de facultats extraordinàries que desorbiten la legislació fona¬
mental dels pobles. La democràcia, allà on no ha estat abatuda del tot, sofreix im¬
portants i repetits eclipsis parcials que la posen en situació a cada instant més
precària. Nosaltres ens en planyem vivament, perquè tenim la convicció que el
règim po'ílic democràtic—volem dir d'auièntica democràcia—és l'únic que, en
circumstàncies normals i en iot poble civilitzat, pròpiament s'adiu amb la Eioso-
Ea tradicional cristiana^Però no podem desconèixer ni dissimular la realitat. I la
realitat innegable és que, en el temps que correm, el sentiment democràtic pur i
himor a les legítimes llibertats cíviques estan per tot arreu en franca decadència.
Això cadascú ho judicarà com li sembli, però es un fet positiu, indiscutible.
•
■ •
Investigar les causes que ens han menat « la situació actual és una tasca real¬
ment temptadora. La considerem, és clar, molt superior a les nostres forces. Però,
a més, un semblant estudi tampoc no podria ésser encabit en un senzill article pe¬
riodístic. Això no vol dir, però, que, amb les més modestes pretensions, no pu¬
guem donar un lleuger cop d'ull a aquest fenomen que sstem.presenciant, l'exten¬
sió i transcendència del qual en l'esdevenidor no sòn, ara com ara, possibles de
preveure.
Deixem de banda el cas de Rússia. Es aquell un país de condicions i caracte¬
rístiques excepcionals—potser no fàcüment comprensibles per als homes de vida,
de mentalitat, de costums occidentails com nosaltres—en el qual la immensa mas¬
sa de la població és camperola i viu disseminada en una extensió grandiosa, i cn
uns revolucionaris professionals, aproSiant la disposició en què es trobava el po¬
ble a conseqüència del despotisme dels seus antics governants i dels turments so¬
ferts durant la guerra, es lliuraren «implantar per la,violència les més ex remades
teories del fanatisme marxista. Allò, en el fons, i dissimulada sota la capa de la
causa proletària, no és altra cosa, potser, que una diabòlica explosió d'ateïsme.
Tant o més que la guerra al capitalisme, és la guerra a Déu al!ò que fa ei boixe-
visme.
El feixisme, però, si mirem el seu origen, haurem de reconè xer que és tota
una altra cosa; àdhuc apareix com l'an*ítesi del bolxevisme. En efecte, men're
aquest és, teòricament, si més no, declaradament internacionalista o universalista,
el feixisme, per conira, ens apareix com un moviment de reacció patrió ica, exal¬
tadament nacionalista o racista. A més. el feixisme neix i pren consis èncía preci¬
sament allà on hi ha una gran massa ciutadana que, esparverada davant la immi¬
nent eventualitat de caure sota el despòtic jou del socialisme, et comunisme o la
anarquia, s'acobla de bon grat a l'entorn del primer que li ofereixi garantia de
salvar el país, i, amb tll. les vides i hisendes dels ciutadans. Es a dir, que, en
aquest cas, no és pas, ni remotament la causa proletària que, en principi, entra en
joc, sinó finterès del país en general i, particularment, el de la burgesia i de la
classe mitjana. De toies maneres, no podem dissimular que, bo'xcvisme i feixis¬
me, com a sistemes de govern ofereixen el mateix caràcter essencial. Ambdós són
inexorab'ement antidemocràtics. Tant l'un com l'altre impliquen un biUema de
mà forta, és a dir, una dictadura.
«
* *
Així com hem dit que el bolxevisme significava tal volta una explosió d'ateis¬
me, potser també podriem dir ara que el feixisme representa una manifestació de
escepticisme, de manca de fe en tota altra cosa que no sigui la força material per
a corregir les desviacions socials i assegurar la pau i l'ordre. En aquest sentit, bé
podem dir que el sistema feixista és tan materialista com el mateix bolxevisme. Éi
per això que nosaltres no sabríem abonar-lo.
Nosaltres, ben entès, som acèrrims partidaris de l'ordre, tant com ho puguin
-ésser aquests elements que figuren entre els anomenats de dreta i que senten un
enamorament pel feixisme. Però no en tenim pas prou de l'ordre material obtin
ipil per la coacció, a costa, naturalment, de la llibertat humana. I no creiem, és
La Lliga Comarca! de Catalonya
La iniciativa de crear una Lliga Co¬
marcal integrada per tots els centres
que a la ciutat de Barcelona apleguen
els fills de les diferents cooaarques cata¬
lanes, mereix la simpatia i adhesió de
tots els catalans per la influència que
està cridada a tenir en la transformació
de la vida interior de Catalunya dintre
el règim d'autonomia. Conscients de la,
trascendència pràctica que hp ds. tenir
una federació com la cpie es jproposa
fbrmar la LÀga susdita, els centres co¬
marcals de Barcelona s'han adherit ja
al projecte amb el prop^iit d'actuar en
la seva organització i funcionament.
Correspon « la benemèrita Casa del
Vabès, aquest nucli de fills amants de
la comarca, que tan belles mostres de
culturaba donat amb els seus actes,
conferències i publicacions, l'honor de
aquesta interessant iniciativa de coor¬
dinar en una forma de major eficiència
l'esforç fins avui dispers dels nuclis de
comàrcans residents a Barcelona. La
crida de la Casa del Vallès ja bà trobat
resposta favorable i entusiasta per part
del Casal de la Plana de Vic, Ateneu
Empordanès, Casal del Ripollès, Casal
del Camp de Tarragona i Centre Pene¬
dès. Tenim notícia que altres sectors
comarcals es disposen a adherir-se a la
iniciativa de la Casa del Vallès.
Són múUiptes i iots ben interessants
els problemes que reclamaran la inter¬
venció activa i constant de la Lliga Co¬
marcal, un cop estigui endegada i en
marxa l'Autonomia de.Catalunya Pro¬
blemes socials, problemes administra¬
tius, problemes cu'turals. Cal tenir ben
present que Catalunya, una vegada si¬
gui efectiva la seva vida autonòmica,
veurà plantejar se de bell nou. per bé
que en una forma més familiar i pa¬
triarcal, el vell problema de la descen¬
tralització d'òi-gans I de serveis de l'Es¬
tat. L'aspecte bisic, per dir ho així de
tot aquest conjunt de problemes, ens
dóna el fet constant de l'emigració dels
comarcans al centre, sempre xuclador,
de la gran met; òpoli barcelonina. La
Lliga Comarcal estaria cridada, doncs,
en primer lloc, a excitar els poders pú¬
blics de Catalunya a prendre disposi¬
cions que regulessin dintre els límits i
normes convenients aquest moviment
emigratori que deixa eixugades, ben
sovint, de les seves forces més sanes
les ciutats, les viles i els camps, de les
nostres comarques no sempre en bene¬
fici de Barcelona, sempre, però, en per¬
judici de les comarques
Segonament aquesta federació de
centres comarcals donaria excei'lent
avinentesa als fills de les distintes co¬
marques catalanes radicats a Barcelo¬
na, a organitzar prop del Qovern, del
Parlament, la defensa dels interessos
de les respectives comarques amb una
eficàcia multiplicada respecte a la que
cada un d'aquests centres pot obtenir
amb la seva iniciativa desarticulada i
independent. Totes les energies dels, ca¬
talans no barcelonins residents a la ca¬
pital s'esmercen gsirebé totalment en
benefici d'aquesta. Amb un organisme
com el de la L'iga Comarcal els fills de
les comarques catalanes residents a
Barcelona, tindrien una magnífica avi¬
nentesa per a dirigir la vida de llurs
respectives comarques i trametre així
als més arreconats indrets de la nostra
terra la palpitació intensa de la vitalitat
i les ànsies de millorament que sola¬
ment es fan sensibles en el Cap i Casal
de Catalunya Barcelona, així, amb l'a¬
jut del patriotisme local dels comar¬
cans en ella residents, podria tornar a
la perifèria, amb una vitalitat multipli¬
cada la sang nutritiva que rep constant¬
ment dels pobles, viles i ciutats escam¬
pades per tota la seva extensió geogrà¬
fica.
I encara afegirem un tercer benefici.
Si des del primer moment d'entrada en
ple vigor de l'autonomia catalana, no
hi ha una forta organització represen¬
tativa dels interessos de les comarques,
serà fatal i incontrastable un moviment
de centralització en tots els ordres de la
vida pública, i es fixaran a Barcelona
molts òrgans 1 serveis que donarien nn
rendiment superior incorporats en les
Capitals i nuclis importants de les co¬
marques, Sobretot en l'esfera de la vida
cultural és aquesta consideració de
grandíssima importància. Escoles espe¬
cialitzades, Biblioteques, Laboratoris,
Centres d'investigació científica. Esta-
clar,, que el bon ordenament social i la pacificació ciutadana puguin provenir més
fàcilment d un abrandat exaltament patriòtic p racista, ni de la implantació de cer¬
tes lleis com aquesta fan anticristiana, i per tant tan inhumana, que ha estat dicta¬
da a Alemanya amb el pretext de milloraria raça, que no pas de l'observançt pri¬
vada i pública dels manaments de la llei de Déu i de les prescripcions i ense¬
nyances de I E?g!ésia. Volem l'ordre, en efecte. Però no un ordre que no tinguí
altra garantia que la coacció externa, sinó que estigui arrelat en el fons de les
consciències. Quan la pau i l'ordre no són en els esperits, que és tant com dir
quan la llei dtvina no governa els individus i les societats, és aleshores que calen
règims despò'ics i que són indispensables lleis d'opressió i de tirania. Però Dé»
ens va fer lliures. 1 per això cap règim tirànic, s'anomeni com vu'gui, no ens pot
semblar just. I al'ò que no s'avé amb la justícia, podrà durar més o menys temps;
però, de cara a l'esdevenidor, no podem esperar que produeixi resultats perma¬
nents i saludables. Cerquem primer el regne de Déu, que no ens mancaran des¬
prés la pau i l'ordre.
Manuel Pugés
2 DIARI DE MATARÓ
btimentt d'entenyMnent tàcu£» Instr^jC-
ció agrícola, Maseai. d'bi|iiò-
ria i d'arqueologia^eic. de., gulna llar¬
ga Bèríe d'Inatitucioni de caltura po¬
drien escstnpar-ae a plerd per tota
l'amplada de Catalunya, aaaegurant ai¬
xí el progréi Intei lectual en let comar¬
ques avui abandonades I òrfenes de tot
esperit de cultura superior! Doncs, bé,
iotes aquestes belles perspectives és
Inútil esperar-les de la iniciativa espon¬
tània dels òrgans debats del Qovem,
que seran sempre Î ifatalment absorbl-
dors si no hi ha ben viva i ben organit*
zada l'acdó dels elements directament
interessats en aquest moviment tan ne¬
cessari de descentralilzició.
Com poden veure els lectors, el camp
d'acdó de la Lliga Comarcal i la funció
que ella està cridada a exercir en la vi-
da de Catalunya autònoma, són d'una
amplitud i d'una importància sobre to¬
ta ponderació.
Nosaltres (em vots per a que la bella
iniciativa de la Casa del Vallès es vegi




St Andreu de Llavaneres
Festn Major de "La Minerva^
Les festes de la Sala Serra
RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
CaaVi i'liao
3aló per a banquets -
Estatge
Abonaments
a càrrec de JOSEP ANDREU











De la participació dels atletes ma-
taronins en els Campionats d'Es¬
panya
Al marge d'aquests campionats d'en¬
guany celebrats el dissabte i diumenge
darrers a l'Estadi de Montjuïc s'han fet
comentaris per a tots els gus os, i nos¬
altres cometriem falta greu si deixéssim
d'esmentar l'importància que represen¬
ta la participació dels atletes mataronlns
Rigual i Aries, del C. E. Layetània i Iris
A. C., respectivament, per a prendre
NOTES DEL HDNlCiPI
Orde del dia per la sessió de demà
Acla; Correspondència.
Governació: Comptes; Vacahces Ma¬
tons; Aparell ortopèdic; Asiiades Sant
Josep; Segeii Pro-Infàncía.
Foment: Factures; Permisos.
Eixampla: Factures; Pavimentar Jordi
Joan i perilongació Biada; Reclamació
voravies Colomé, .Ctñellas i Barbosa;
Permís; Declaració zona industrial Col-
legi Valldemia; Projecte urbani zació
plaça i carrer M. Albas.
Fira Comercia': Liquidació.
Hisenda: Factures; Plus vàlua; Dife-
A jutjar pels preparatius i programa,
gaudirem enguany de bona festa major
«La Minerva», puix la Sala Serra s'es¬
força en complaure als llavanerencs I
^ ^
forasters. Heu's ad de gros en gros el j P®*"' maletxos. empleats gener 1932; Petició
I Si bé aquest any els atletes locals no j , , .«ronr.m.. i -1 j
cmplcats SOU gcl·lcr 1932; Arran-
jiment sostre pescateria; Petició López.
—No sé pas què li regalaré a la Ma¬
ria pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Notes Religioses
Divendres: Sant Agapit, mr. i Santa
Helena, vda.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria (ca¬
pella dels Dolors), en sufragi de Rosa
Frigola (a. C* s.)
Ba$tiíea parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des deies 5'30ale8 9. la úl¬
tima a les II. Al matf, a les 6'30. trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30. mes
del Puríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a dos quarts de 7 de la tarda,
Via-Crucis ais Dolors, per les Esclaves
de Je ús Crucificat; a les 7, comença¬
ment de la novena a Santa Helena.
Parròqaia de Sani Joan t Sani joeep.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina
estació i Angelus.
Demà, a les 7, Corona a !a Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
dons a la Santa Fiç de N. S. J Tarda,
a les 6, Via-Crucis.
programa
Dia 19.—A les deu de la vetlla, l'or¬
questra Ray-Bel, amb tot el seu com¬
plement, ens obsequiarà amb el seu
lluït i esplèndid repertori.
Dia 20.—Tarda, concert i lluït ball,
a l'envelat. Nit, a dos quarts d'onze,
extraordinari aconteixement artístic tea¬
tral per la Companyia de Llufs Calvo,
en la que hi figura l'eminent divo Marc
Redondo, interpretant les sireueles «El
Cantar del Arriero» 1 «Bohemios».
Dia 21. — A l'envelat, concerts i
balls.
Dia 22.—A més de concerts i balls, a
la nit, l'Esbart Dansaire Barcino pre¬
sentarà el seu repertori més escollit.
Sabem també que un grup de joves
organitza un programa de festes.
Corresponsal
ban aconseguit adjudicar-se cap primer
lloc, cosa bon xic difícil d'assolir degui i
a la qualitat dels participants, cal fer re- j
marcar l'esforç de voluntat realitzat per ^
ells i és en aquest sentit que adrecem
des d'aquest lloc ia nostra felicitació ^
efusiva, tot esperonant-los perquè no i
defalleixin en el camí emprés i servei- |
xin d'estímul als nostres esportius.





Ingland, de l'Arenys, Llovera (A.), del
Calella, i Del Valle, de l'Argentona, han
passat al Samboià.
—Ei Júpiter ba arreplegat a Perpinyà
del Manresa.
Consumir les Pastes per a Sopa que es fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
DemaneU'les en tendes de queviures - Puresa garantida
FUiiitii; Santa laila. St-Maiaií : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
Plalefat Niquela! Bronzeja!
de tota classe de metalls i pàtines de tots colors
Restauració de làmpares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandídes
: : : BALMES, 11
MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 58 Provenia, 185, l.er, "î.'-entre Aribsu í Universlíst
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 s 7 De4 s 7 tards
TELBFON 72554
notícies
Obst(tnfat*ri Mctcmlògic de Im
Seeeles Plea de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 17 d'agost de IB33
Boret d'observadói 8 matf - 4 tarda
i Altura llegidai 762'8—762*8
Temperatorai 28 5—297
i Alt. reduldat 759 6—759*4
Termòmetre leci 26'—25 5








I Velocitat segona 2 4-3'
I Aaamòmatrat 415
i Raearragot' 178*5





kmiMi dal aah MT — CS
■stal di li mart í — 2
li'aiisarvadar J. Roca
E>s distingits esposos Josn Pia i Pa-
lomer Agustina Hortós de Pla ban vist
enjoiada la seva llar amb la vinguda de
una formosa i robusta nena, primer
fruit del seu ma'rimoni.
Als afortunats pares i avis els adre¬
cem la nostra més cordial felicitació.
Aquest mati una dona que té pertor¬
bades les facultats mentals s'ha col·lo¬
cat en mig de la Carretera de França,
més enllà de l'ermita de Sant Simó t
s'ha entossudit en no moure's ni fer
cas de les indicacions que li feien.
Davant el perill que corria, un se¬
nyor dels que passaven per alH amb
auto, n'ha donat compte al Cap de Vi¬
gilància, i després d'avisada la família
hom aconseguí treure-la d'alií.
Ua nou èxitr;^
de L A U R A
NIETO (sopra¬
no) en la seva
nova creació'^
«LA CARMAÑOLA». Discos de «La
Voz de su Amo». Agent ÓSciai: CASA
MENSA, Fermí Oalan, 259, Mataró.
Ei Grup Sardanista de la S. I. ba or¬
ganitzat extraordinàries ballades de sar¬
danes per al proper dissabte, dia 19r
davant el Cafè Ateneu, a càrrec de la
Cobla «La Selvatana», de Cassà de la
Selva, la qual desgranarà el següent
programa:
Tarda, a les set: «Cançó d'estiu»,
Mercader; «Agosarada», Saderra; «Dalt
dels cims», Vtnyals; «Dalt la munta¬
nya», Xaxo.
Nit, a les deu: «Cançó d'infants»,
Carbonell; «Fraternitat», Carbó; «Enci¬
sadora», Vilallonga; «La Graciela de
Rocaters», Serrat; «Parella amorosa».
Mercader; «Noies poblenovines», Sa¬
derra.
En cas de pluja, les audicions es ce¬
lebraran al local de la Societat Iris.
M. Vallmajor Calvi
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girof
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^*
timació^ de conirsctss mercantils, ele.
del D**A COMSÀTRE OUPANT LA CTLO^L* SET I (.ES AFECCÍÒNS~DÍL?TTOÒR *UDE"SGustin
DUUH PE MATADO 3
Notícies de dorrero lioro
Informació de l'AgOncta Pabra per conferOncies telefOnlques
Barceloiul
, fSO tarda
«Ciausura del Centre Tradicionalista
'dO^taftinca
El governador civil ha confrmat que
havia ordenat la clausura del Centre
'Tradicionalista de Vilafranca del-Pene-^
. dès, amb motiu de les manifestacions
que (eren els seus socis contra la Re*
pública, el dia de l'Assumpció, en un
poble de la, fprovíncia» de Tarragona.
Éh un registre que ha practicat la po¬
licia en el dit centre han eslat trobades
banderes monàrquiques i escarapelies
-«rojo-gualdas».
Justificació
Aquest matí s'han presentat al Jutjat
"Josep M. Borrell i Onofre Martinez, els
. quals són els dos joves que el diumen¬
ge passat l'iltre, arribaren nedant als
ban^s «Tritón», i dels quals es sospita-
'va que poguessin estar complicats en la
mort dels joves Olga i Jaume Mestres.
Per les declaracions que han (et da-
^vant del Jutjat han demostrat plenament
llur innocència.
i^i^enipleat de l'Or del Rhln, que es
troba detingut, es comprova que
era el cap d'una banda d'atra¬
cadors
L'empleat de l'Or del Rhin, Adolf
^allano, que va ésser detingut per creu¬
re'l complicat en l'atracament que va
costar la vida al caixer de l'esmentat es¬
tabliment, hi estat reconegut per un xò-
1er a qui el dia 8 del juny passat va ro-
Pbar-li, amenaçant-lo amb una pistola,
18 pessetes que portava.
La policia ha pogut comprovar tam-
}bé que Vallano, al davant d'una banda
que obeïa les seves ordres, moltes nits
organitzava atracaments, essent la seva
especialitat els tax'stes.
^ Un home mort de fam
Prop de Ribes, a la carretera, ht es¬
tat trobat el cadàver d'un home, el qual
s'ha comprovat que havia mort de fam.
Arribada
Procedent de València ha arribat el
general Molerá.
Troballa d'una bomba
A prop de les parets dels tallers de
«iLa Hispano Suiza» ha estat trobada
una bomba que no ha estallat.
vDos pardals d'un sol tret
A la carretera de can Tunis ha estat
detingut un individu que portava 1000
exemplars d'una novel'ia pornogràfica.
En fer les averiguacions d'on havia
tret les novel·les, ha resultat que estava
en combinació amb un empleat d'una
'^casa editorial, de la qual h*vten robat




Uns proposició dels progressistes
sobré les votacions del «quorum»
El senyor Castillo i altres diputats
progressistes volen presentar una pro¬
posició incidental en el sentlt-de -sos¬
treure les votacions del «quorum» a la
voluntat del govern i ésser la presidèn¬
cia de la Cambra que les passi a vota¬
ció 4ins d'un lapse normal i necessari
de temps per a la seva ratificació.
Sembla que el Govern
tindrà «quorum»
En els passadissos del Congrés hom
feia ahir un recompte de vots douant-se
per descomptat que el Govern obtin¬




Comentant les declaracions fetes ahir
per Lèrroux i Marfinez Barrios, aquest
deia que no s'havia referit per res a
una crisi imminent però ai a un canvi
d'actitud poliica del Govern.
El programa míiim dels socialistes
per a continuar en el Govern
Diu un diari que els socialistes estan
formulant el programa mínim de col-
laboració per a continuar en el Govern.
Aquest programa una vegada exposat
als diputats serà lliurat al Cap del Go¬
vern pels tres ministres socialistes.
Per cert que es comentava el sopar
que fan aquesta nit tots ets dipu'ata so¬
cialistes amb assistència del President
de les Constituents i dels tres ministres.
Hom acordava importància po'ílca a
aquest sopar.
Els diputats de l'ORGA
no es deixen convèncer
Diu un diari que el senyor Casares
Quiroga durant la seva estada a La;;Co-
runya reuní els partits de la ORGA
tractant de l'afer del tractat de l'Uru¬
guai, però el partit ratificà en un tot
l'oposició dels diputats a l'esmentat
Conveni comercial.
Els agraris desisteixen de presentar
el senyor Royo Vilanova
Els agraris han desistit de presentar
al senyor Royo Vilanova com a candi¬
dat seu per al Tribunal de Garanties
Constitucionals en vista de la inompa-
tibilitat amb l'acta de diputat.
S^15 tarda
Sembla que avui els radicals plan¬
tejaran el debat politic
La sessió d'avui, pel que representa
de disjuntiva a la vida del Govern, se¬
rà de gran interès. Part de la premsa
ho ha vingut senyalant. Hi ha el pro¬
pòsit de plantejar un debat polític.
^'Banco Urqu^o Catalan"
ilikilí: Pilli, U-liitiliu Iipitiii ZSJBiNI Iputit dl CiniH, IIS-TiUíii IHH
Oireceiom tclearAflca I Telefònic*» OATURQUIIO i Masateeme ■ la Bareeloneta- Barealon
AQBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyoles, La Blabai, Calella. OIroaa. Maarcaa,
Mataró, Palamóa, Rens, Saat Pelia de Ouixola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
I Qeltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN QRUP "URQUIJO"
Deaontiaacíó
<Banco Urqolfo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urqallo de Qnipúzcoa» .
riianco del Oeste de Bapafia»
«Banco Minero indastrial de Aatúriaa»






















les quals tenen bon nombre de Sncuraala I Agències a dlveraes localltaía espanyoles.
Corresponsalsdirectes ea tetes les places d'Bspanya i ea les més Importanla dal més
AGÈNCIA DE MATARÓ
OarrBr da Francesc Macià, 6 ■ Apartat, 5 - Telèfon 8 i 805
IgMl qas Ic8 restants Dependències dsl Banc, síinests Agèncfs realitza tota mana d opafaclona da
Banca i Borsa, daacompta da cnpona, obartura da crèdUa, ato., ato.
Horca d'oflafnai Da 9 a 13 i Sa li a IT boras <—« DlaaoWaa da 9 o 1
La minoria radical que, segona sem¬
bla, no està disposada a fer mèi de ma¬
joria, pensa suscitar e! debat, exigint
de! Govern nna declaració expretia re¬
ferent als propòsits futurs abans de co¬
mençar les vacances patlàmqitàries.
Els diputats de ia minoria radical han
rebut instruccions per a que avnL ói-
jpus, no en manqui cap al Congrés.
A la sessió d'avni, si es compleixen
ell anuncis del senyor Martínez Barrios,
hi assistirà el propi senyòr Lerroux 1,
segons alguns comentaristes, és molt
possible, quasi segur, que el senyor
Martínez Barrios expliqui els motiui
fonamentals de caràcter polític de la
seva minoria, i exigeixi del Govern la
declaració poltica que, a judici deia ra¬
dicals, ei país espera respecte a la nova
etapa que s'inicia amb la preparació i
éiaboració dels pressupostos.
Per noifcies que circulaven entre di¬
putats de la majoria, ei Govern donarà
una àmplia explicació dels seus propò¬
sits pressupostaris i polítics, conforme
a la sol·licitud radical.
La situadó a Sevilla
SEVILLA. — L'Unió local de Sindi¬
cats organitza una vaga general per so¬
lidaritat amb els obrers del Port.
Hom creu que la vàga s'iniciarà de¬
mà, coincidint amb la que tenen anun¬
ciada els dependenta de comerç.
Al Ministeri d'Estat
Ei ministre d'Estat ha rebat la visita
d'una comissió de la República d'An¬
dorra t del ministre de Bolívia.
Oficiosament s'ha desmentit que et
senyor Alvarez del Bayo hagi dimitit el
càrrec d'ambaixador d'Espanya a Mè¬
xic.
També han dit que era inexacte que
el senyor Pascual fos nomenat ambaixa¬
dor d'Espanya a Rússia.
Reunió de la minoria radical
Aquest matí a la secció segona del
Congrés s'na reunit la minoria radical
sota la presidència del senyor Gnerra
del R 0,
A la sortida han manifestat que ha¬
vien estudiat la nova redacció de l'arti¬
cle setè dei projecte de llei d'arrenda¬
ments rústics, acordant recolzar una
esmena demanant la igualtat per • to¬
tes les províncies Si l'esmena no és
acceptada vo'aran contra el dictamen.
La comissió d'Agricultura
En la reunió de la comissió d'Agri¬
cultura han estat refusades diferents es¬
menes i vots particulars. En canvi han
eslat acceptats un vot particular del se¬
nyor Martin i un altre del senyor Casa-
nueva.
Unes obres
El president de la Diputació de Se¬
gòvia ha visitat el ministre d'Obres pú¬
bliques demanant que unes obres qne
8 h m de portar a cap al nord del Gua¬
darrama s'estenguin al M. E. i vessant
nord de ia serralada Carpeto velònica.
L'estat del Dr. Cortès
Aquesta matinada el Dr. Cortès con¬
tinuava en greu estat.
Amenaça de vaga
GIJÓN.—El Sindicat afecte • la CNT
ha anunciat la declaració de vaga gene¬
ral de braços caiguts si es persisteix en
el cobrament de les cèdules personals
de l'exercici passat amb recàrrec.
Robatori al domicili d'un alcalde
CIUDAD REAL. — Al domicili de
l'alcalde hi han entrat lladres empor¬
tant-se joies i aparells d'odontologia.
Estranger
* tarda
Per el ressorgiment financier
BRUSSEL LES, 17. - El «Monitor»
publica varis decrets reials en virtut
dels poders especials conferits al Oo*
vern per al ressorgiment financier del
país.
L'import sobre els estrangers és aog»
rneptat a 30 francs per semefire tm
qne obtinguin ei permís d'estada, üi
rebsixa del 5 per cent en els salaria
dels funcionfris s'aplica dea del l.^
gener de 1034.
El dejuni de Gandh!
POGNA (índia), 17.—Com sigui qne
Oindhi no ba acceptat les condicions
que li ha imposat el govern per si des
de la presó vol continuar escrivint ar¬
ticles de premssi, hom creo qne no ces¬
sarà el seu dejuni de protesta que inictt.
ahir contra el règim de la presó a què
està sotmès.
La controlació del dólar
i els canvis comercials
NOVA YORK. 17.-E8 Iroba en eia
EE. UU. ei senyor Montsgn Norman
governador del Banc d'AngJalerra. En
els cercles financiers hom crea que està
en contacte amb la Federal Reserve de
Nova York i amb el propi secretari dd
Tresor senyorWoodin.
Et «Diari del Comerç» senyala com
imminent la consiitnoió d'ans fqns és-
pedals per a controlar el dòlar i elt
canvis comercials.
Els suposats autors
de l'incendi del Reichstag
LONDRES, 17.—La secció britànica
de la Comissió laternacional de defen¬
sa dels 4 «comunistes» que han d'é^mr
jutjats a Leipzig per suposats autors de
l'inèendi del Palau del Reichstag ha
adreçat una crida a l'opinió pública fier
que recolzí a la delegació que assistM
als debats de Leipzig.
Austria i Alemanya
VIENA, 17.—Anit passada el diputat
nacional socialista anstriac Habicht qne
es troba refugiat en territori alemany
pronuncià un altre discurs davant de
l'emissora estatal de Munich en el qual»
després d'atacar durament a Dollfnss
excità a l'opinió pública d'AnsIria a
aixecar-se contra la tirania d'aquell I
pronuncià frases despectives perd ais
piïsoa de la S. de N. dient que res ni
ningú podrà evitar que es consbmés
el fet de la unió entre Aústria i Alema¬
nya.
Secció finandera
Cetltxactsai de Barcelona del dia d'avot
faeilltades pel corredor de Comerç da
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Hard. ... c ... . 37 65
Alacaat . . ^ ^ . 35'30
Chsdes . . • 391'00
Montserrat 61-75
Ford 174 00
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L<a preferida deia NUVIS
TallcFS Hispano RADIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA j
SALVADOR CAIMARI
I
CARRER AMÂUA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Si volen vnllr M I eicâant
amb poc diner, visiten la gran sastreria
lA CIUTAT DE LONDRES
RIERA, 18
No os deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
Jlllolles ClaHava
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles




Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
MM
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic POLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S EN AQUEST PREUI
Ptes. 400
Reparació de tota classe de Radios. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DOÑATE, Jorge Juan, 20
Matdiasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 26 1 60 ptes. — Llana a 4*50 i 5'5Ó pteS, qg,
■
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 plés.
■ Teles grans adamascades, a^ ptes. :








Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»




Dato» ofIolaUM d«l Oebiama Pi'b'pK





Es j'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, ei Mestra
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs, mag»
nfficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis da
Pessetes 10 ai mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obra,





deatíja rebre el Diccionari Gonerol de la
Llengua Catalana Ipdoar-Zo 1" ' al comptai
llibreria catalonia





despatx, fítxers, fítxes,. ca-
vaiiets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
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hace mucho más fácil y segura
la fotografia de aficionado...
Si fotografia Ud. con o sin sol, temprano
o tarde, a la sombra o en plena lluvia,
•Verichrome. (la película «Kodak* ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensalatitud de la película
"Verichrome"
lo corregirá debidamente.
Ensáyela el próximo domingo
Benet Fité
Riera, 36
Mataró
